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W POSZUKIWANIU WŁASNEJ CZASOPRZESTRZENI.  
CHRONOTOP PODRÓY W TWÓRCZOCI WSPÓŁCZESNYCH 
PISAREK UKRAISKICH I POLSKICH  
MYROSLAVA KRUPKA 
Rówieski Pastwowy Humanitarny Uniwersytet, Równe – Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule została podjta analiza porównawcza powieci Badania terenowe 
nad ukraiskim seksem Oksany Zabuzhko oraz Bieguni Olgi Tokarczuk. Autorka analizuje motyw 
podróy, ujty w kategoriach poszukiwa egzystencjalnych oraz zrealizowany poprzez koncepty 
jzyka, historii, ojczyzny, obywatelstwa, rodziny, a take domu. We wnioskach wskazano na po-
dobiestwa w interpretacji podróy jako sposobu odnajdowania tosamoci we współczesnej lite-
raturze ukraiskiej i polskiej.
IN SEARCH OF INTIMATE SPACE AND TIME.  
CHRONOTOP OF TRAVEL IN UKRAINIAN AND POLISH FEMALE 
WRITERS’ WORKS 
MYROSLAVA KRUPKA 
Rivne State Humanitarian University, Rivne – Ukraine 
ABSTRACT. Comparative analysis of novels Field Work in Ukrainian Sex by Oxana Zabuzhko 
and Runners by Olga Tokarchuk is within the scope of the reseacher’s interest in the article. The 
theme of a journey is in the centre of study; interpreted in the categories of existential search and 
revealed through the concepts of language, history, motherland, nation, family and home. The 
conclusion is related to the similarity of using of the image of a journey as a pattern of self-
identification in contemporary Ukrainian and Polish literature. 
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